
























































































有 6 31 公
里 的沿海岸线
, 1 2 3 8万亩山地和 1 3 5万 亩 宜
林宜果荒山
,









































































其 中牛著种 植面积 已 达




南靖县 19 1年 以来共创办 台资农企业 21 家
,
引进台资 6 38 万美元
,











































































































































1 9 9 4年已达 30 多万亩
,































靖县 19 8 7年后引进的
“ 高龙 ”

























































































































































































































台 塑 ( 美
国 ) 农业与环境研究中心主任林明田博士
、



















( 一 ) 两岸农业交流成效显著
改革开放以来
,




























副产品中的份额已占切 % 以 上
。
1 9 9 4 年 与



























别占全国同类罐头流通量的 1 / 10 和 60 %
,
对
虾出口量居全国各地 ( 市 ) 之首
。
1 9 8 4年与













































民人均纯收入连续三年超过 1 5 0 0元
, 1 9 9 4年













































































03 %和 5 9
.
38 % ; 东山县的耕





















































































































































































































































































































































( 3 ) 公共基础设施逐步完善
。
漳州全市公路







































” 1 9 8 8年建厂
,
次年就
出 口 速冻蔬菜 3 0 0硬
, 1 0 5 。年增 为 14 0 0吨
,
1 0 0 1年 3 8 0 0吨
, 1 9 9 4年时已达 9 2 0 0吨

































































































































































































































































是实现这一 目标 的 重要 步
豪
。































































































































































































































对台 ( 外 ) 资企业
“
多头管理” 的方式
,
明
确规章制度
,
避免责权混淆
、
互相扯皮的现
象
,
主动送政策上门
,
简化办事手续
,
及时
解决在各个环节上遇到的问题
,
为台资企业
敞开方便
、
快捷的大门
。
从两岸农业合作的地区比较看
,
闽东南
地 区的优势可以说是独一无二的犷 而且不会
因两岸实现直接 “三通
”
而转移
。
因此犷从
两岸农业的合作发展趋势看
,
闽东南地区会
是一个重点
。
通过对台农业合作
,
可以进一
步推动山海田的综合开发利用以及外向型农
业的发展
,
对于闽东南的农村经济发展有很
大的意义
。
( 盖任编辑
:
王 秀 )
